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RESUMEN 
 
La tesis titulada Relación entre los estilos de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje 
de las estudiantes de educación superior en el año, 2016, tuvo como Objetivo General: 
Hallar la relación estadística entre los estilos de aprendizaje y las estrategias de 
aprendizaje que emplean las estudiantes del II y IV  ciclos de Formación Profesional del 
Instituto Superior Pedagógico “Indoamérica” de Trujillo, en su proceso educativo. Año 
2016. Para el efecto, siguiendo un diseño descriptivo correlacional lineal se diseñaron 
dos instrumentos de investigación para encuestar a los 35 estudiantes de la muestra de 
estudio, en las dos variables seleccionadas, obteniendo como resultados: Los niveles de 
uso de los estilos de aprendizaje de las estudiantes del II y IV  ciclos de Formación 
Profesional del Instituto de Formación Docente “Indoamérica” de Trujillo, matriculados 
en el 2016 son: Estilo Activo 15%, Reflexivo 8%, Teórico 19% y Pragmático 9%. 
Destacando como se observa el estilo Teórico. Asimismo, los  niveles de empleo de las 
estrategias de aprendizaje de las citadas estudiantes acreditaron: en estrategias de 
Adquisición 20%, Codificación 6%, Recuperación 23% y de Apoyo 51%. Como se 
puede ver, destacaron en las estrategias de Apoyo. 
Finalmente, el coeficiente de correlación de Pearson entre los puntajes obtenidos en 
estilos de aprendizaje y los puntajes en el empleo de estrategias de aprendizaje de las 
estudiantes mencionadas  fue r = 0.05, valor que indica una relación directa o positiva 
pero muy baja entre las dos variables, por ello, prácticamente carece de significación 
estadística. 
 
Palabras Clave: Estilo, Estrategia, Reflexivo, Pragmático, Codificación.  
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled Relationship between learning styles and learning strategies of the 
students of higher education in the year, 2016, had as a General Objective: To find the 
statistical relationship between the learning styles and the learning strategies used by the 
students of the II and IV cycles of Vocational Training of the Higher Pedagogical 
Institute "Indoamérica" of Trujillo, in its educational process. Year 2016. For this 
purpose, following a descriptive linear correlation design, two research instruments 
were designed to survey the 35 students in the study sample, in the two variables 
selected, obtaining as results: The levels of use of learning styles Of the students of the 
II and IV cycles of Professional Training of the Institute of Teacher Training 
"Indoamérica" of Trujillo, enrolled in 2016 are: Active Style 15%, Reflexive 8%, 
Theoretical 19% and Pragmatic 9%. Highlighting how the theoretical style is observed. 
Likewise, the employment levels of the learning strategies of the above-mentioned 
students showed: Acquisition strategies 20%, Coding 6%, Recovery 23% and Support 
51%. As you can see, they stood out in the strategies of Support. 
Finally, the Pearson correlation coefficient between the scores obtained in learning 
styles and the scores in the use of learning strategies of the mentioned students was r = 
0.05, a value that indicates a direct or positive but very low relation between the two 
variables, Therefore, has practically no statistical significance. 
 
Keywords: Style, Strategy, Reflective, Pragmatic, Coding. 
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Capítulo I 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1  Planteamiento del problema 
 
El presente problema de investigación tiene como finalidad hallar la relación 
entre los estilos y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de educación 
superior. 
 
 Los rasgos más ligados a este problema en un ámbito general, son las 
transformaciones apresuradas en la ciencia y tecnología en el planeta, vinculado al 
ámbito humano más importante como lo es la educación. Los menesteres 
educativos exigen ahora nuevos saberes transdiciplinarios. Los cimientos 
tecnológicos de la productividad educativa admiten una acelerada senda del 
reconocimiento y atención activa de los aprendizajes como medida de solución ante 
los problemas de vivir y aprender, todo lo anterior involucra nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Muchas son los motivos y causas por los cuales se pone interés en que los 
alumnos no adquieran sólo conocimientos sino que «aprendan a aprender»; no 
obstante, la pretensión por ofrecer a los alumnos las destrezas necesarias para 
cumplir con esa nueva tarea no siempre permiten conseguir el éxito.  
 
«Enseñar a aprender» es una labor dificultosa, que necesita no solamente de 
técnicas nuevas sino de una cierta conciencia sobre el puesto que ocupan dentro del 
currículum, y una acopio de lo que se entiende por aprender a aprender. ¿El 
dominio de técnicas o habilidades educativas son suficiente para que el estudiante 
aprenda por sí mismo? ¿Esas habilidades o técnicas deben formar parte de una 
asignatura escolar o ser agregadas al marco disciplinario de los contenidos 
habituales? ¿Existe relación entre el aprendizaje de conocimientos y la adquisición 
de estrategias de aprendizaje? ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que debe 
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adoptar el estudiante? En fin, ¿Cómo y cuándo deben agregarse las estrategias de 
aprendizaje como un tema escolar? Estas cuestiones tienen muchas respuestas que 
están en función de la figura que se adopte.  
 
En la presente investigación se busca respuestas desde los procesos en los 
cuales el estudiante asimila la enseñanza y, la manera en que se impulsa el 
desarrollo y aprovechamiento de tales procesos. 
 
El problema investigativo, en el ámbito nacional, es la nueva tendencia en 
educación que muestra su aplicación en los procesos pedagógicos de los alumnos 
como demanda social para formar personas competentes y dispuestas a aprender de 
manera eficaz. Por tal motivo, las teorías sobre estilos de aprendizaje se convierten 
hoy en una opción para explicar el por qué un grupo de alumnos que comparten un 
ambiente similar de aprendizaje, aprenden de forma diferente. Por tal motivo, se 
puede afirmar que los alumnos aprenden con más eficacia cuando lo hacen 
conforme a sus propios estilos de aprendizaje. Este tema también ha sido tratado 
internacionalmente por García (2005) en la Universidad de Granada (España), 
sobre los enfoques de aprendizaje en los alumnos de primer curso de las carreras de 
Magisterio y Psicopedagogía, cuyas edades oscilan entre 19 y 26 años, aquí en el 
Perú por Román y Gallego, quienes utilizando la Escala ACRA efectuaron un 
trabajo de investigación, llegando a resultados que están sirviendo para la ejecución 
de posteriores estudios. 
 
En la institución seleccionada para el presente estudio se desconoce el grado de 
relación existente entre las Estrategias y Estilos de Aprendizaje, en los alumnos del 
II y IV ciclos de Formación Profesional del Instituto Superior Pedagógico Público 
“Indoamérica” de Trujillo. Año 2016. 
 
Esta situación en dicho ámbito institucional obliga a los docentes tener que 
identificar los estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje para fortalecer sus 
potencialidades  académicas. Asimismo demanda que reconozcan sus propios 
estilos de aprendizaje para que utilicen una estrategia adecuada de aprendizaje para 
cada estilo para un mejor resultado en su proceso educativo. 
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Lazarte (2000), sostiene que la meta principal de la educación moderna es 
lograr buenos aprendices y por ende buenos profesionales, esto es, que no sólo 
retengan información sino que sepan organizarla y utilizarla adecuada y 
creativamente. 
 
Senge (2002), en su obra “La danza del cambio”, expresa que para lograr el 
éxito es necesario aplicar oportunidades continuas de acciones que las personas 
puedan iniciar, implementar y diseñar ellos mismos. Comenzando en escalas 
pequeñas y luego aumentando las actividades y los participantes, quienes expresan 
los objetivos que quieren lograr, iniciar y crear proyectos nuevos, se forman con sus 
logros y errores, y hablan con sinceridad sobre sus deducciones, eso compromete la 
acción y la participación. Además motiva, a las personas a compartir normas y 
valores en el intento de satisfacer aspiraciones similares.  
 
Una estrategia orientada al aprendizaje o un estilo de aprender propio del 
estudiante, tiende a originar una transformación auto sostenida, de tal manera que 
se acelere su crecimiento y desarrollo. En la teoría sistémica, se afirma que el estilo 
o la estrategia operan como un ciclo de refuerzo. Las iniciativas de cambio más 
importantes tienen las siguientes condiciones: Están relacionadas con procesos y 
metas de trabajo, están relacionadas para mejorar el logro de aprendizaje, están 
dirigidas por personas con autoridad para actuar y llegar a cumplir esas metas, 
buscan balancear la acción con la meditación, relacionando la experimentación con 
la indagación, ofrecen también “espacios en blanco”, es decir, situaciones para 
deliberar y meditar sin la tensión de tener que decidirse por algo, tienen por 
finalidad el aumento de la capacidad personal, individual y colectiva, concentrados 
en aprender en situaciones que gran importancia (Senge, 2002) 
 
En el Instituto de Formación Docente “Indoamérica” de esta ciudad, son 
múltiples y variados los problemas que aquejan la particularidad de la educación 
profesional de las alumnas, problemas que están referidos a distintos aspectos 
como: Alto volumen de matriculados en las diferentes especialidades, profesores 
con poca experiencia en la enseñanza en Educación Superior Universitaria, la 
infraestructura (local y equipamiento) se encuentra dispersa por lo que el acceso a 
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ciertos recursos educativos a veces es crítico, no se lleva un control riguroso acerca 
de la calidad educativa, así como también la consecución profesional de los 
egresados de la universidad, etc. 
 
De los múltiples problemas por los que atraviesan las estudiantes del II y IV  
ciclos de Formación Profesional del Instituto Superior Pedagógico Público 
“Indoamérica” de Trujillo,  en el acontecer diario de su formación profesional, se 
ha optado por abordar el estudio del problema referido al “Desconocimiento de la 
relación e implicancia que tiene, el uso de Estilos de Aprendizaje con las 
Estrategias de Aprendizaje  que emplean los estudiantes en sus aprendizajes; como 
estudiantes en su integralidad holística”. 
 
Este problema surge como consecuencia de haber observado en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), y a los indicados estudiantes mostrando imprecisión 
en el conocimiento y uso de ambas variables durante su proceso académico 
formativo. Así mismo, esta dificultad se presenta desde los inicios del 
funcionamiento de la referida institución en esta ciudad, debido a que nadie ha 
tenido la necesidad de efectuar estudios tendientes a conocer la relación que existe 
entre las indicadas variables, estudio que tiene que ver mucho con la calidad del 
rendimiento y el desempeño de los estudiantes, tanto al interno de la misma 
universidad como fuera de sus claustros, en la vida común diaria. La 
responsabilidad que asume la función docente, frente a la formación e instrucción 
de los estudiantes, entre otras tareas, consiste en investigar de qué forma el proceso 
de aprendizaje puede realizarse con mayor efectividad y alcanzarse desempeños 
académicos óptimos en los estudiantes. 
 
1.2   Formulación del problema 
 
 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre el uso de estilos de aprendizaje y el 
empleo de estrategias de aprendizaje de las estudiantes del II y IV  ciclos de 
Formación Profesional del Instituto Superior Pedagógico Público “Indoamérica” 
de Trujillo, en su proceso educativo. Año 2016? 
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1.2.2 Problemas específicos  
 
a. ¿Cuáles es el nivel de uso de los estilos de aprendizaje, de las estudiantes del II 
y IV  ciclos de Formación Profesional del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Indoamérica” de Trujillo, en el año 2016? 
b. ¿Cuáles es el nivel de empleo de las estrategias de aprendizaje en el proceso de 
aprendizaje de las estudiantes del II y IV  ciclos de Formación Profesional del 
Instituto Superior Pedagógico Público “Indoamérica” de Trujillo, en el año 
2016? 
c. ¿En qué medida se relacionan estadísticamente los estilos de aprendizaje y las 
estrategias de aprendizaje, en las estudiantes del II y IV  ciclos de Formación 
Profesional del Instituto Superior Pedagógico Público “Indoamérica” de 
Trujillo, matriculados en el 2016? 
d. ¿Cuáles son los coeficientes de correlación entre los estilos de aprendizaje y 
cada una de las dimensiones de la variable estrategias de aprendizaje de las 
estudiantes del II y IV  ciclos de Formación Profesional del Instituto Superior 
Pedagógico Público “Indoamérica” de Trujillo, en el año 2016? 
 
1.3  Formulación de objetivos 
 
1.3.1  Objetivo general 
 
Determinar el grado de relación entre el uso de estilos y estrategias de 
aprendizaje de las estudiantes del II y IV ciclos de Formación Profesional del 
Instituto Superior Pedagógico Público “Indoamérica” de Trujillo, en el año 
2016. 
 
1.3.2  Objetivos específicos  
 
a. Identificar el nivel de uso de los estilos de aprendizaje de las estudiantes del 
II y IV ciclos de Formación Profesional del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Indoamérica” de Trujillo, en el año 2016. 
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b. Identificar el nivel de empleo de estrategias de aprendizaje de las estudiantes 
del II y IV ciclos de Formación Profesional del Instituto Superior 
Pedagógico Público “Indoamérica” de Trujillo, matriculados en el 2016. 
 
c. Calcular el coeficiente de correlación de Pearson de los puntajes obtenidos 
en los estilos de aprendizaje y los puntajes mostrados en el empleo de 
estrategias de aprendizaje de las estudiantes del II y IV ciclos de Formación 
Profesional del Instituto Superior Pedagógico Público “Indoamérica” de 
Trujillo, en el año 2016. 
 
d.  Hallar la relación estadística entre estilos de aprendizaje y cada una de las 
dimensiones de la variable estrategias de aprendizaje de las estudiantes del II 
y IV ciclos de Formación Profesional del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Indoamérica” de Trujillo, en el año 2016. 
 
1.4  Justificación de la investigación 
Tanto las estrategias de aprendizaje (cognitivas) como el uso de los estilos de 
aprendizaje (cognitivos) constituyen valiosos factores para lograr buenos 
desempeños académicos. En el actual sistema educativo peruano se vienen 
introduciendo modernas concepciones acerca del aprendizaje, así mismo se vienen 
experimentando una serie de técnicas basadas en principios de la psicología 
contemporánea que permiten un proceso educativo de mayor calidad.  
 
En este marco, surgen las estrategias de aprendizaje o meta cognitivas y el 
cultivo de las inteligencias múltiples para lograr la formación académica integral de 
los estudiantes y elevar su desempeño académico, mediante el uso de estilos de 
aprendizaje óptimos. Por lo que ocurre, que el presente trabajo beneficiará 
directamente a las estudiantes del II y IV  ciclo del Instituto Superior de Formación 
Docente Público “Indoamérica” de Trujillo, las cuales desconocen las implicancias 
y relaciones que existen entre el uso de los estilos de aprendizaje y el empleo de 
estrategias de aprendizaje durante el proceso de formación profesional, y que 
conllevaran a un resultado lógico, el desempeño académico de calidad. 
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Desde el punto de vista teórico tanto los estilos de aprendizaje como las 
estrategias de aprendizaje y la teoría de correlación, es tratada desde hace tiempo 
atrás por diversos autores, por lo que la investigación que se propuso cuenta con la 
sustentación teórica que la respalda. Asimismo las autoras de este estudio cuentan 
con los conocimientos de la metodología de la investigación científica, como obra 
principal asumida en este estudio se cita a Sánchez y Reyes (2002). 
 
Desde el punto de vista práctico los resultados a los que se ha llegado en el 
presente trabajo facultan a las autoras a recomendar que los estudiantes de la 
muestra de estudio y de manera general los estudiantes de educación superior 
utilicen en sus tareas académicas los estilos y estrategias que más dominen para 
lograr aprendizajes más significativos. 
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Capítulo  II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
Roces y otros (2003), realizaron la investigación “Relaciones entre Motivación, 
Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en estudiantes universitarios 
de la Universidad de Oviedo, España”. Estos autores: llegaron a las siguientes 
conclusiones:  
a.  Muchos estudios muestran relaciones existentes entre estrategias de aprendizaje, 
motivación y rendimiento en diferentes niveles académicos.  
b. En este estudio, se encontró que las correlaciones entre los componentes 
correspondientes al rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje son 
más elevadas que las de motivación con el rendimiento. 
 
Pizano (2005), presentó la tesis “Impacto de las estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de 
educación de la UNMSM” de Lima, cuyas conclusiones fueron: 
a.  Existe una diferencia estadísticamente significativa entre el uso promedio de 
estrategias de aprendizaje, evaluadas por la Escala de Estrategias de Aprendizaje 
(ACRA), que evidencian los estudiantes de la Facultad de Educación cuyos 
profesores están actualizados en estrategias de aprendizaje, tienen un 
rendimiento académico significativo en contraste con los alumnos de una 
universidad particular cuyos profesores no están actualizados.  
b.  Existe una diferencia, estadísticamente significativa, entre el uso promedio de 
estrategias de información de  los alumnos de la Facultad de Educación cuyos 
profesores fueron actualizados en estrategias de aprendizaje, en contraste con los 
alumnos de una universidad particular cuyos profesores no fueron actualizados.  
c.  Existe una diferencia, estadísticamente significativa, entre el uso promedio de 
estrategias de estrategias de aprendizaje de codificación de información de los 
alumnos de la Facultad de Educación, cuyos profesores fueron actualizados en 
estrategias de aprendizaje, en contraste con los alumnos de una universidad 
particular cuyos profesores no fueron actualizados.  
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d.  Existe una diferencia, estadísticamente significativa, entre el uso promedio de 
estrategias de aprendizaje de recuperación de información de los alumnos de la 
Facultad de Educación, cuyos profesores fueron actualizados en estrategias de 
aprendizaje, en contraste con los alumnos de una universidad particular cuyos 
profesores no fueron actualizados.  
e.  Existe una diferencia, estadísticamente significativa, entre el uso promedio de 
estrategias de aprendizaje de apoyo al procesamiento de la información de los 
alumnos de la Facultad de Educación, cuyos profesores fueron actualizados en 
estrategias de aprendizaje, en contraste con los alumnos de una universidad 
particular cuyos profesores no fueron actualizados.  
f.  El nivel de rendimiento académico de los alumnos que se han beneficiado con el 
entrenamiento de estrategias de aprendizaje, es superior significativamente al 
que presentan los alumnos de la universidad particular que no se beneficiaron 
del entrenamiento mencionado. 
 
Malacaria (s/a), realizó la investigación “Estilos de Enseñanza, Estilos de 
Aprendizaje y desempeño académico”. Esta autora llegó a las siguientes 
conclusiones:  
a. El estilo de aprendizaje que predomina fue el activo con 35,61%, mientras que el 
estilo de aprendizaje que menos predomina fue el teórico con 11,15%.  
b. De los nueve docentes evaluados cinco tienen un estilo de enseñanza reflexivo y 
se nota que ningún docente muestra un estilo teórico de enseñanza.  
c. El estilo de enseñanza del docente no influye significativamente en el 
desempeño académico de sus alumnos. 
 
Cachay. (2004), llevó adelante la investigación “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de la EAP de administración de la 
Universidad Peruana Unión, 2014”. Esta autora concluyó en lo siguiente: El valor 
correlativo que existe entre la variable criterio rendimiento académico y la variable 
predictora estilos de aprendizaje es de 0.50, mostrando que existe una correlación 
positiva moderada. 
 
Godoy y Segura (2006), trabajaron la tesis “Relación entre las estrategias meta 
cognitivas, las inteligencias  múltiples y el desempeño académico de los estudiantes 
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del primer ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad César Vallejo – 2006”. Estos autores llegaron a las 
siguientes conclusiones:  
a.  El nivel de uso de estrategias meta cognitivas, de los estudiantes del primer ciclo 
de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, 
determinado en el presente estudio, es escaso, predominando el uso de las 
estrategias de Planificación seguido de las estrategias de Administración de 
Información y seguidamente las estrategias de Monitoreo.  
b.  El nivel de desempeño académico obtenido mediante el promedio de los 
resultados del test aplicado y los resultados del rendimiento académico 
semestral, de los estudiantes de la muestra, es únicamente regular. Los 
estudiantes que se ubican en el nivel superior obtienen dicha ubicación en forma 
relativa, mediante la estandarización estadística de los datos.  
c.  El nivel de manifestación de capacidades y habilidades correspondientes a las 
inteligencias múltiples, evaluadas mediante el test de Armstrong, se encuentra 
ligeramente superior al 50% del valor óptimo esperado.   
d.  Los coeficientes de correlación lineal calculados entre las tres variables de 
estudio, según la tabla de Rug y Gavett, son bastante bajos, de tal forma que para 
efectos de pronósticos carecen de significación. Las variables que tienen una 
mejor correlación son el uso de las estrategias meta cognitivas con el desempeño 
académico. 
e.  En este estudio se ha podido establecer que, efectivamente, una persona puede 
poseer más de una inteligencia, como se ha dado con un estudiante que 
manifiesta hasta cinco de esas inteligencias. 
 
Mesías (2004), realizó un estudio titulado “Relación entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería  de la 
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo”. Esta autora llegó a las siguientes 
conclusiones:  
a. Los promedios obtenidos por los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
Privada “Antenor Orrego”, en rendimiento académico en las asignaturas de 
Actividad Integradora (14.97) y Enfermería Básica (14.16), son “regulares” 
aproximándose a “buenos”.  
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b. Los promedios de los puntajes directos obtenidos por los estudiantes de 
Enfermería de la Universidad Privada “Antenor Orrego”, en la aplicación de las 
escalas de estrategias de aprendizaje ACRA, son: adquisición 53.74; 
codificación 114.72; recuperación 49.91 y apoyo 98.58.  
c. Los estudiantes de Enfermería de la Universidad Privada “Antenor Orrego”, en 
las escalas de estrategias de aprendizaje alcanzaron, en su mayoría, sólo el nivel 
medio.  
d. Los estudiantes de Enfermería de la Universidad Privada “Antenor Orrego”, 
según rendimiento académico, se ubicaron de la siguiente forma: En Actividad 
Integradora 50.53%  (En el nivel Alto) En Enfermería Básica 76.32%  (En el 
nivel Medio).  
e. Los  grados de correlación entre el rendimiento académico en las asignaturas 
Actividad Integradora y Enfermería Básica, con los puntajes directos obtenidos 
en las escalas de estrategias de aprendizaje, por los estudiantes de Enfermería de 
la Universidad Privada “Antenor Orrego”, fluctúan  entre 0.194 y 0.452. Esto es, 
existe relación directa o positiva entre los rendimientos académicos y los 
puntajes directos obtenidos en las referidas escalas, aunque estos valores, 
prácticamente, carecen de significación por ser muy bajos. 
 
García (2004), presentó el trabajo “Estrategias de meta comprensión lectora y 
rendimiento académico de las alumnas de la especialidad de Educación Primaria 
del Instituto Superior Pedagógico Particular Santo Tomás de Aquino de Trujillo”. 
Esta autora llegó a las siguientes conclusiones:  
a. El nivel de aplicación de estrategias de meta comprensión lectora en las alumnas 
de la muestra de estudio es bajo con un 73% de las mismas.  
b. Los rendimientos académicos en las alumnas es regular, que alcanza un 57.66% 
de la muestra de estudio.  
c. Existe correlación entre las estrategias de meta comprensión lectora y el 
rendimiento académico en las alumnas del Instituto Superior Pedagógico 
Particular “Santo Tomas de Aquino”, pero es baja. 
 
Abao (2004), realizó la tesis “Relación entre las estrategias de meta comprensión 
lectora y el rendimiento académico en los alumnos de la Facultad de Educación y 
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Ciencias  de  la Comunicación de  la Universidad Privada César Vallejo de 
Trujillo”; esta autora obtuvo las siguientes conclusiones:  
a. Los alumnos del Primer ciclo “A” que hacen buen uso de estrategias de meta 
comprensión lectora, tienen rendimientos académicos deficientes, en las 
asignaturas de Comunicación I y de Lógico Matemática.  Es decir, a mayor uso 
de estrategias de meta comprensión lectora los rendimientos académicos son 
más bajos, aunque dicha relación es poco significativa.  
b. Los alumnos del Primer ciclo “B” que hacen buen uso de estrategias de meta 
comprensión lectora, tienen rendimientos académicos deficientes, en las 
asignaturas de Comunicación I y de Lógico Matemática  Es decir, a mayor uso 
de estrategias de meta comprensión lectora los rendimientos académicos son 
más bajos, es decir, hay una relación inversa entre las dos variables, aunque tal 
relación es poco significativa.  
c. Los alumnos del Tercer ciclo “A” que hacen buen uso de estrategias de meta 
comprensión lectora, tienen rendimientos académicos satisfactorios, en las 
asignaturas de Pensamiento Matemático del Niño y en Didáctica de la 
Comunicación Integral I. Es decir, a mayor uso de estrategias de meta 
comprensión lectora los rendimientos académicos son más altos, aunque tal 
relación es algo moderada.  
d. Los alumnos del Tercer ciclo “B” presentan una relación directa entre el uso de 
estrategias de meta comprensión lectora y el rendimiento académico en la 
asignatura de Didáctica de la Comunicación Integral I, aunque de poca 
significación. Pero, presentan una relación inversa entre el uso de estrategias de 
meta comprensión lectora y el rendimiento académico en la asignatura 
Pensamiento Lógico matemático del Niño, aunque dicha relación, también, es 
poco  significativa.  
e. Los coeficientes de correlación entre los grupos de estrategias de meta 
comprensión lectora y los rendimientos académicos de los alumnos, en las 
asignaturas seleccionadas, según el sexo, son bastante heterogéneos e indican 
valores positivos y negativos indistintamente, sin embargo por ser tan pequeños 
no poseen mucha significación.  
f. A la luz del análisis de los resultados  cuantitativos obtenidos, “no puede 
afirmarse que exista una única relación de implicancia entre el uso de dichas 
estrategias con los rendimientos académicos de los alumnos seleccionados en 
esta investigación, específicamente en las asignaturas materia del presente 
estudio”. 
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2.2  Bases teórico científicas 
 
2.2.1  Estilos de aprendizaje 
 
Estilos de aprendizaje, son aquellos rasgos fisiológicos, cognitivos y 
afectivos que se usan como indicadores parcialmente estables, se dan de forma 
particular en cada ser humano, proporcionados así de una manera de aprender 
personal y propia, los estilos son seleccionados y elegidos por la misma 
persona para adquirir conocimientos. (Keefe, 1988), recogido por Alonso et. 
al., 1994). 
 
Según Mumford y Honey (1986), las diferentes teorías y modelos 
existentes, ofrecen una definición que faculta discernir los diarios 
comportamientos en el aula, cómo es su relación con la manera de aprender de 
los alumnos.  
 
Según Schmeck (1982), estos estilos de aprendizaje son una agrupación de 
elementos influyentes del contexto de aprendizaje que experimenta el alumno.  
 
Para Keefe, citado por Hidalgo (2003), Son actitudes cognitivas que un 
estudiante manifiesta cuando se confronta con una labor de aprendizaje. En 
síntesis, son aquellos rasgos fisiológicos, cognitivos y afectivos que se usan 
como indicadores parcialmente estables, de cómo los estudiantes pueden 
interaccionar y responder a sus contextos de aprendizaje. 
 
Hunt (1979), afirma que los estilos de aprendizaje forman parte de los 
contextos educativos por los cuales el estudiante está en las mejores 
condiciones para aprender y mejorar su rendimiento.  
 
Por otro lado, Kolb (1984), define a los estilos de aprendizaje como 
aquellas capacidades para aprender sobre otras, y resultan de la herencia, de las 
propias experiencias y de las exigencias del contexto.  
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Respecto a esta variable “estilo de aprendizaje”, esta terminología está 
referida a que cada persona al  aprender algo usa un método personal (propio) o 
estrategias. Estas estrategias varían según lo que requiere conocer y aprender, 
cada persona tiene sus preferencias.  
 
Todos los estudiantes no aprenden de la misma manera, ni tampoco al 
mismo ritmo de velocidad, y eso no es novedad. En un grupo cualquiera que 
empiezan a estudiar una asignatura todos juntos y desde el mismo nivel de 
aprendizaje, después de un tiempo se podrán encontrar que cada miembro 
presenta grandes diferencias en sus conocimientos, aun habiendo recibido las 
mismas explicaciones y hecho los mismos ejercicios y actividades.  
 
Desde el punto de vista del alumno y del profesor, los estilos de 
aprendizaje son atrayentes ya que  ofrecen múltiples posibilidades de actuar 
para lograr un aprendizaje efectivo.  
 
El concepto de los estilos de aprendizaje se relaciona con la definición del 
aprendizaje como un proceso activo. Se considera que el aprendizaje se refiere 
a captar conocimientos de forma pasiva, lo que el estudiante piense o haga no 
es tan importante, lo importante es que cada uno relacionará y elaborará la 
información recibida en función de sus propias características.  
 
Pero, la realidad es siempre más compleja que cualquier otra teoría. La 
manera en que se elabora y aprende la información dada varía en función del 
contexto de estudiante, es decir, lo que el estudiante está  tratando de aprender, 
de tal manera que su forma de aprender puede ser diferente de una asignatura a 
otra. Por lo tanto, es muy importante no usar estilos de aprendizaje como 
herramientas para agrupar a los estudiantes en categorías cerradas, ya que la 
mejor forma de aprender cambia y evoluciona constantemente.  
 
El aprendizaje siempre se inicia en la representación y recepción del 
conocimiento. Todos recibimos en todo momento y a través de nuestros 
sentidos una gran cantidad de información que procede del contexto, el 
cerebro, por su parte, elige una parte de la información e ignora la otra.  
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Cada  uno selecciona lo que le parece interesante, pero también influye 
como se recibe esa información. La mayoría de las personas solamente se fijan 
en la información visual, mientras que el resto se fija en la información 
auditiva y en la que reciben por medio de los otros sentidos.  
Los aspectos cognitivos se relacionan con la manera en que los alumnos 
constituyen los temas, utilizan y forman conceptos, resuelven los problemas, 
aclaran la información, eligen medios de carácter  visual, kinestésico, auditivo, 
etc., los aspectos afectivos se relacionan con las expectativas y motivaciones 
que contribuyen al aprendizaje, y, los fisiológicos se relacionan con el 
biorritmo y biotipo del alumno. 
 
Activos; cuyas características son: de inicio mental, se disfruta de 
experiencias nuevas, permite ser intuitivo para la toma de decisiones, trabajo 
en equipo, no es de su afinidad las labores administrativas e implantación de 
procesos a largo plazo, tienen pensamiento flexible e impulsividad en ciertas 
ocasiones.  
 
Reflexivos; cuyas características son: entienden los significados, observan 
y describen procesos desde diversas perspectivas, se interesan por el "qué" que 
por el "cómo" en una actividad.  
 
Teóricos; cuyas características son: se integran y adaptan a lo que 
observan de forma lógica y compleja, son metódicos y sistemáticos en su 
planeación, desconfiados de las implicaciones o sociales emocionales y de la 
intuición, gustan de lo objetivo antes que lo subjetivo, se desconciertan con la 
ambigüedad y la incertidumbre. Pragmáticos, cuyas características son: tienen 
interés en la práctica solución de problemas, disfrutan del trabajo en equipo 
(debatiendo y discutiendo), asumen dificultades y ponen de manifiesto nuevas 
ideas para lograr mejores resultados, evitan analizar y reflexionar sobre las 
cosas con detalle. 
 
Para Keefe (1988), ob. cit. “Los estilos de aprendizaje son los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 
ambientes de aprendizaje”. 
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 Finalmente, ciertas características de estos estilos de aprendizaje son los 
siguientes: son parcialmente estables y diferentes en todo tipo de situaciones; 
tienen buena disponibilidad para una nueva mejoría; cuando a los estudiantes 
se les educa (según su estilo personal de aprendizaje), aprenden con más 
eficiencia. 
 
 
2.2.1.1 Clasificación de los estilos de aprendizaje 
 
Para Kolb, cada persona cuando aprende algo lo hace seleccionando el 
conocimiento por el punto de preferencia propio de cada persona, además 
indica que tiene que procesarse la información recibida y cada uno lo hace de 
manera particular. De esta deductiva parten Honey y Mumford (citados por 
Alonso, Gallego y Honey, 1994), ellos respaldan, en gran parte de esta teoría, 
que solo con la diferencia de los estilos son más detalladas y proponen cuatro 
tipos de estilos de aprendizaje, según la forma de organizar y trabajar, los 
cuatros estilos que ellos proponen son; activos, teóricos, reflexivos y 
pragmáticos.  
 
A continuación presentamos un cuadro que muestra algunas características 
más detalladas según cada estilo de aprendizaje que determinaron Honey y 
Mumford  (citados por Alonso, Gallego y Honey, 1994) 
 
Tabla 2.1. Estilos de aprendizaje de Honey y Mumford 
Estilo Características 
Activo 
Son personas que se centran en las actividades que inician con 
entusiasmo. Son de mente abierta, nada escépticos. Son muy 
activos. Siempre piensen que deben intentarlo todo. Son  creativos,  
innovadores, espontáneos y deseosos de aprender y resolver 
problemas. 
Reflexivo 
Consideran  y observan las diferencias desde diferentes puntos de 
vista. Reúnen datos para analizarlos con atención y exactitud antes 
de dar una conclusión. Son prudentes, observadores y sigilosos 
antes de dar un movimiento. Saben eescuchar y solo actúan para 
adjudicarse de la situación. También son  inquisidores,  pacientes, 
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Fuente: Alonso, Gallego y Honey, (1994) y (Valerdí 2002)  
 
Alumnos Activos. Son aquellos alumnos que se involucran en su totalidad y 
sin prejuicios en las nuevas experiencias. Disfrutan y viven del presente 
dejándose llevar por los nuevos hechos, actúan sin pensar en las 
consecuencias. Su vida es acelerada buscando siempre nuevas actividades y 
de corto plazo, son aburridos en largas actividades y/o proyectos. Pero eso sí, 
les gusta ser el centro de atención de toda la gente.  
 
Estos estudiantes aprenden más y mejor, cuando se les presenta una actividad 
como desafío. Pero, les cuesta mucho trabajo aprender solos o cuando tienen 
que analizar, interpretar y asimilar. Estos alumnos responden con el 
aprendizaje al: ¿Cómo? 
 
Alumnos Reflexivos. Estos alumnos adoptan posturas de observadores, 
analizando sus propias experiencias desde distintas perspectivas. Son muy 
metódicos antes de dar una conclusión de alguna actividad. Ellos son muy 
precavidos y le dan mucha importancia a la recolección de datos y su 
correspondiente análisis, para emitir conclusiones coherentes. Son muy 
pacientes y escuchan antes de hablar, pasando hasta desapercibidos.  
 
ponderados, detallistas y lentos.  
Teórico 
Se  integran y adaptan a las observaciones dentro de la teoría lógica 
y compleja. Visualizan los problemas en forma  escalonada y 
vertical, es decir por etapas. Son perfeccionistas. Unifican los 
hechos con coherencia, pero también los analizan y sintetizan.  
Cuando establecen  teorías, principios y modelos lo hacen con 
profundidad en el sistema de pensamiento. Lo que es lógico, es 
correcto. La  objetividad y la racionalidad, es lo que buscan, 
escapando  de lo ambiguo y de lo subjetivo. 
Pragmático 
Aplican, con predominancia, la práctica de ideas. Al descubrir algo 
nuevo (ideas), las aprovechan y experimentan en la primera 
oportunidad. Actúan con rápidez y seguridad ante  proyectos e ideas 
que llamen su atención. Son impacientes, pero aterrizan cuando 
tienen que  resolver un problema o tomar alguna decisión. 
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Estos estudiantes aprenden cuando adoptan posturas de observador, cuando 
analizar y observan la situación, cuando piensan antes de actuar. Pero, les 
cuesta aprender cuando se les quiere convertir en el centro de atención, 
cuando apresuran sus actividades y las realizan sin planificarlas previamente. 
Estos alumnos responden con el aprendizaje al: ¿Por qué? 
 
Alumnos Teóricos. Estos alumnos integran y adaptan sus observaciones a 
teorías bien fundamentadas en sus formas lógicas y complejas. Piensan y 
actúan coherentemente en forma secuencial. También sintetizan y analizan la 
formación de forma racional y lógica. Se incomodan con las técnicas de 
pensamiento y juicios subjetivos.  
 
Estos alumnos aprenden a partir de sistemas con ideas, teorías, modelos y 
conceptos que indique desafío, también cuando preguntan e indagan. Sin 
embargo, no aprenden con rapidez cuando intervienen en una actividad que 
implique incertidumbre o ambigüedad, sentimientos y emociones, o cuando 
actúan sin fundamento teórico. Estos alumnos responden con el aprendizaje 
al: ¿Qué? 
 
Alumnos Pragmáticos.  A estos alumnos les encanta probar técnicas nuevas, 
teorías, ideas y comprobar si son funcionales en la práctica, buscan nuevas 
ideas y las ponen en práctica; pero, también son impacientes en discusiones 
largas que tratan sobre la misma idea. Son prácticos y pegados a la realidad 
para resolver problemas, ya que estos son desafíos para ellos y siempre están 
en la búsqueda de nuevas formas para resolverlos.  
 
Estos alumnos aprenden con actividades que enlacen la práctica y la teoría,  
ya que ponen en práctica todo lo aprendido. Sin embargo, les cuesta aprender 
cuando el tema no se relaciona con sus necesidades contextuales, o con 
actividades sin finalidad aparente, o cuando su quehacer no se relaciona con 
el tema de estudio. Estos alumnos responden con el aprendizaje al: ¿Qué 
pasaría si…? 
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2.2.2 Estrategias de aprendizaje 
  
Según Monereo y col. (1995), son procesos decisivos en los que el estudiante 
recupera y elige coordinadamente los conocimientos que necesita aprender para 
cumplir sus necesidades, esto depende de la situación en que se desarrolla el 
proceso educativo.  
 
Nisbet & Shucksmith (1986) y a Danserau (1985), definen las estrategias de 
aprendizaje como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se 
eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la 
utilización de información o conocimientos. El dominio de estas estrategias 
permite al alumno que se educa a organizar y planificar sus propios 
conocimientos.  
 
Los hábitos y técnicas de estudio forman parte de estas estrategias, que 
incluyen destrezas específicas en los alumnos como: observar, subrayar, tomar 
notas, hacer esquemas, elaborar resúmenes, registrar resultados de sus 
experimentaciones, fichas, búsqueda bibliográfica, etc.  
 
El uso de estrategias requiere el dominio de varias técnicas especiales para 
ello y no solamente una. También requiere de un cierto grado de conocimiento 
sobre la actividad psicológica y de su propio aprendizaje. El meta conocimiento se 
necesita para incrementar las capacidades del alumno y pueda ser capaz de usar 
estratégicamente sus habilidades en relación a dos quehaceres esenciales: la 
planificación y la selección de las actividades educativas más eficientes.  
 
Además de los componentes esenciales existen procesos psicológicos 
indispensables para aprender a aprender. Es imposible aplicar una estrategia de 
aprendizaje sin el conocimiento de temas específicos sobre la asignatura en la que 
se aplique la estrategia. Por más capacidades y habilidades de aprendizaje que 
tenga el alumno, sería imposible que aprenda algo. Esta es una razón importante 
por la cual se produce el fracaso en muchos intentos de educar a los alumnos en 
temas tradicionales.  
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Otro importante componente de aprendizaje son las estrategias de apoyo, 
estudiadas por Danserau (1985) y se caracterizan porque mejoran las condiciones 
psicológicas y materiales en el que se produce el aprendizaje (apoyando la 
atención, la concentración y la autoestima, disponiendo condiciones ambientales 
más favorables, estimulando la motivación, etc.).  
 
Finalmente, se requieren de estrategias, técnicas o habilidades para la 
adquisición de nuevos conocimientos. Así mismo, para que un estudiante se 
beneficie de una mnemotecnia es preciso que desarrolle su capacidad de memoria, 
o para estar capacitado en utilizar cálculos proporcionales para la resolución de 
problemas. 
 
Nisbet y Shucksmith (1986), demuestran su teoría en la adquisición de 
estrategias de aprendizaje al dotar al alumno, no sólo de técnicas para el estudio 
sino también de conocimientos básicos para su aprendizaje, que le permita utilizar 
esas técnicas de forma estratégica y adecuado. El camino para la adquisición del  
meta conocimiento es preciso para la reflexión sobre la práctica en su contexto 
(Selmes, 1987). 
 
Como docentes responsables nos interesa mucho lograr que nuestros 
estudiantes aprendan. Pero, se ha observado que las diferencias entre la cantidad y 
calidad de aprendizaje que reciben de nuestros estudiantes, son muchas. Los 
docentes enseñamos a todos, sin elección; pero, a veces los resultados no siempre 
son de nuestro agrado y no cumplen con nuestras expectativas. Son muchas las 
causas de esta problemática así tenemos la personalidad, motivación, 
conocimientos previos, inteligencia, etc. Pero, está comprobado que las causas 
más importantes para que los alumnos aprendan son la calidad y la cantidad de 
estrategias. 
 
2.2.2.1 Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje en el ámbito 
académico. 
 
Al tratar esta variable se encuentran distintas clasificaciones de las mismas, 
según reconocidos autores.  
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Díaz y Hernández (2003), han investigado cuatro clases de estrategias en el 
campo educativo. Las primeras dos ayudan a organizar y elaborar contenidos para 
que el aprendizaje resulte más fácil, la tercera destinada a intervenir en la 
actividad mental del alumno para su propio aprendizaje y, la cuarta es de apoyo 
para que el aprendizaje se desarrolle en las mejores condiciones. A continuación 
se describen tales estrategias. 
 
Adquisición. Estas estrategias son series integradas de actividades cognitivas  
o procedimientos que son elegidas con el objetivo de facilitar la asimilación de 
saberes o conocimientos. El proceso de asimilación posee una serie de etapas, 
cada una de las cuales se diferencia cualitativamente una de la otra. La 
asimilación de la actividad planeada y de los conocimientos que ésta incluye, 
puede ser exitosa sólo cuando el alumno pasa gradualmente por todas las etapas 
necesarias del proceso de asimilación. Para lograr el objetivo de estas estrategias 
se necesita de unos procesos, cuyo progreso logrará hacer posible la adquisición 
de nuevos conocimientos y también obligatorios para aplicar estrategias, técnicas 
o habilidades. Ejemplos: Observar varias veces un objeto o una figura, releer un 
texto, solicitar que se repita algo, etc. Román y Gallego (1994) 
 
Codificación. Estas estrategias son series integradas de actividades 
cognitivas  o procedimientos elegidos con el fin de evocar rápidamente aspectos 
esenciales de un determinado aprendizaje o lectura. Son un tipo de estrategias 
cognitivas que vigilan los procesos de personalización y de reestructuración de la 
información, para que se integre mejor en la estructura cognitiva, a través de las 
siguientes tácticas como: los acrósticos, mapas conceptuales, acrónimos, el 
parafraseado, entre otras. La codificación consiste en agrupar los segmentos de 
datos que ilustran un concepto o una idea. La codificación involucra la 
identificación de referencias a las diferentes ideas, conceptos o categorías de sus 
recursos y vincularlas a los nodos que las representan. 
 
Observar este material permite revisar los elementos ya codificados en el 
contexto y crear categorías nuevas y más afinadas a medida que obtiene un nuevo 
entendimiento acerca del significado de los datos. 
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Recuperación. Estas estrategias son series integradas de procesos cognitivas 
en los que se busca almacenar información o conocimientos en la memoria de 
corto o largo plazo. Estas permiten mejorar la averiguación de información que se 
ha almacenado en la memoria, mediante ellas se hace un recuerdo de lo 
aprendido. Para la incorporación de este tipo de mnemotecnia será preciso que el 
estudiante haya desarrollado ya una determinada capacidad de memoria, o para 
ser capaz de utilizar un cálculo proporcional en una estrategia de resolución de 
problemas es preciso que haya alcanzado un cierto dominio de los esquemas 
operacionales propios del pensamiento forma. Román & Gallego (1994) 
 
De Apoyo. Estas estrategias son procesos cognitivos que conllevan a un 
óptimo aprendizaje. Analizadas por Danserau (1985) se caracterizarían porque, 
en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje de los materiales de 
estudio, tendrían como finalidad mejorar las condiciones materiales y 
psicológicas en que se produce ese aprendizaje (disponiendo condiciones 
ambientales más favorables, apoyando la atención y la concentración, 
estimulando la motivación y la autoestima, etc.). 
 
2.3  Marco Conceptual 
 
Aprender a aprender: Para Keefe (1988), adquirir una serie de habilidades y 
estrategias que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. 
Conlleva prestar una consideración especial a los contenidos procedimentales 
(búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma, etc.  
 
Capacidad. Según el “Diseño Curricular Nacional de Educación Primaria” 
(2006), nos dice que: la capacidad es el conjunto de habilidades mentales y 
habilidades motrices, se evalúa a partir de los indicadores. (pág.7) 
  
Estrategia. Según Gálvez Vásquez José (1999), son los procesos que sirven de 
base a la realización de las tareas intelectuales, o más generalmente para alcanzar 
un objetivo. (pág. 191) 
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Habilidad. Según el “Diseño Curricular Nacional” (2009), Es la capacidad y 
destreza básica necesaria para el aprendizaje. 
 
Instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación que serán 
utilizados son: Instrumentos de evaluación global, pues esto sirven para 
proporcionar información de tipo general y global, de forma más bien espontanea. 
Instrumentos específicos o focales de tipo cognitivo. Los más usados son los 
cuestionarios, listas de cotejo, las pruebas de solución de problemas, así como 
mapas y esquemas, todos ellos se centran en la evaluación de los saberes 
declarativos y de procedimientos. (Díaz y Hernández; 2003). 
 
Metacognición: Para Lazarte (2010), es pensar sobre el propio pensamiento, lo 
que incluye la capacidad para evaluar una tarea y así determinar la mejor forma de 
realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. (Pág. 56) 
 
Proceso de aprendizaje: Según Monereo (2005), son acciones ocurridas entre la 
captación de información y la competencia final. (Pág. 73) 
 
 
2.4  Identificación de dimensiones de las variables 
V1: Estilos de aprendizaje. 
D1: Activo 
D2: Reflexivo 
D3: Teórico 
D4: Pragmático. 
 
V2: Estrategias de Aprendizaje 
D1: Adquisición. 
D2: Codificación. 
D3: Recuperación 
D4: Apoyo. 
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2.5 Formulación de hipótesis  
 
2.5.1 Hipótesis generales 
Hipótesis alterna. Hi: La relación entre el uso de los Estilos de Aprendizaje y el 
empleo de las Estrategias de Aprendizaje de los estudiantes de II y IV ciclos del 
Instituto Superior Pedagógico Público “Indoamérica”, es directa o positiva pero 
baja. 
 
Hipótesis nula. Ho: La relación entre el uso de los Estilos de Aprendizaje y el 
empleo de las Estrategias de Aprendizaje de los estudiantes de II y IV ciclos del 
Instituto Superior Pedagógico Público  “Indoamérica” no es, directa o positiva ni 
baja. 
 
2.5.2 Hipótesis específicas 
a.  El nivel de uso de los estilos de aprendizaje de las estudiantes del II y IV  
ciclos del I.S.P.P. “Indoamérica” es deficiente. 
b.  El nivel de empleo de las estrategias de aprendizaje de las estudiantes del II y 
IV  ciclos del I.S.P.P. “Indoamérica”, es deficiente. 
c.  El coeficiente de correlación de Pearson entre los puntajes obtenidos en estilos 
de aprendizaje y los puntajes mostrados en el empleo de estrategias de 
aprendizaje, de las estudiantes del II y IV  ciclos del I.S.P.P “Indoamérica”, es 
positivo y muy bajo. 
d. Las relaciones estadísticas entre el uso de los Estilos de Aprendizaje y cada una 
de las dimensiones de la variable Estrategias de Aprendizaje, de las estudiantes 
del II y IV  ciclos del I.S.P.P “Indoamérica”, son bajas y carecen de 
significación estadística. 
 
2.6 Variables 
 
2.6.1 Identificación de las variables 
Las variables que intervienen en el presente trabajo de investigación son:  
V1: Estilos de aprendizaje. 
V2: Estrategias de aprendizaje. 
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2.6.2 Operacionalización de variables 
Variables Definición 
Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Instrumento 
de Medición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V1: 
Estilos de 
Aprendizaje 
Los estilos de 
aprendizaje  son 
rasgos afectivos, 
cognitivos y 
fisiológicos, que 
se usan como 
indicadores 
relativamente 
estables, se dan de 
manera particular 
en cada uno de los 
seres humanos, 
proporcionando 
así una manera 
propia de 
aprender. Estos 
estilos son 
elegidos por el 
mismo sujeto para 
poder adquirir 
conocimientos o 
realizar algunas 
actividades o 
tareas. (Keefe, 
1988) 
Son las formas o 
maneras en que un 
estudiante realiza sus 
actividades de 
aprendizaje, las 
mismas que son 
peculiares en cada 
individuo, así se 
tiene estudiantes que 
aprenden mejor 
mediante la 
actividad, otros 
mediante la reflexión 
de la teoría, materia 
de estudio, algunos 
mediante la 
asimilación de los 
contenidos teóricos y 
otros mediante la 
práctica de los 
principios y 
relaciones teóricas. 
 
 
Activo 
• A veces actúa sin medir las consecuencias. 
• Desconfía de los formulismos u opiniones de 
otras personas. 
• Llenan sus días de actividades y tan pronto 
disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a 
la siguiente. 
• Les aburre ocuparse de planes a largo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario de 
Honey – Alonso 
 
 
Reflexivo 
• Disfruta de su trabajo realizado a conciencia. 
• Escucha con más frecuencia que cuando habla. 
• Recogen datos y los analizan detalladamente 
antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más 
importante es la recolección de datos y su análisis 
concienzudo, así que procuran posponer las 
conclusiones todo lo que pueden. 
• Son precavidos y analizan todas las implicaciones 
de cualquier acción antes de ponerse en 
movimiento. 
 
Teórico 
• Se interesa por el sistema de valores de los 
demás. 
• Prefiere hacer las cosas siempre en orden. 
• Los alumnos teóricos adaptan e integran las 
observaciones que realizan en teorías complejas y 
bien fundamentadas lógicamente. 
• Piensan de forma secuencial y paso a paso, 
integrando hechos dispares en teoría coherentes.  
 
 
Pragmático 
• Considera que lo más importante es que las cosas 
funcionen. 
• En diálogos o conversaciones o discusiones le 
gusta ir al grano, es práctico. 
• Apoya ideas y opiniones realistas. 
• Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica. 
• Inmediatamente les aburren e impacientan las 
largas discusiones, sobre la misma idea de forma 
interminable. 
 
 
 
 
 
 
V2 
: Estrategias de 
Aprendizaje 
Son el conjunto de 
actividades, 
técnicas y medios 
que se planifican 
de acuerdo con las 
necesidades de la 
población a la 
cual van dirigidas, 
los objetivos que 
persiguen y la 
naturaleza de las 
áreas y cursos, 
todo esto con la 
finalidad de hacer 
más efectivo el 
proceso de 
aprendizaje. (Díaz 
y Hernández, 
2003),  
Son las actividades 
en las que los 
estudiantes  procesan 
la información para 
el aprendizaje, 
adquiriendo la mayor 
posible, otros 
utilizando diversos 
criterios de 
codificación, otros 
empleando sus 
habilidades de 
retención y otros 
usando procesos de 
apoyo al aprendizaje. 
 
Adquisición de 
información 
• Relee la información para captarla mejor. 
• Anota los puntos más importantes. 
• Consulta el diccionario. 
• Escribe varias veces los datos más importantes de 
la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala ACRA. 
Codificación de 
información 
• Hace uso de gráficos. 
• Efectúa resúmenes. 
• Emplea organizadores gráficos. 
• Vincula conocimientos previos con los nuevos 
contenidos. 
 
Recuperación de 
información 
• Evoca mnemotecnias. 
• Recurre a hechos acontecidos que se relacionen 
con los nuevos aprendizajes. 
• Al producir u texto, primero anota algunas ideas 
importantes, luego las redacta de modo 
coherente. 
 
Apoyo al 
procesamiento 
• Reconoce lo importante que es organizar la 
información para asimilarla mejor. 
• Evita distracciones. 
• Suele intercambiar información con otras 
personas. 
• Evita o resuelve, mediante el diálogo, los 
conflictos que surgen en la relación personal con 
otras personas. 
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Capítulo III 
METODOLOGÍA 
 
3.1 Tipo de investigación 
La presente investigación fue  Aplicada, no experimental, descriptiva porque se 
recurrió a la información teórico práctica acerca del tema en estudio a fin de 
responder a los problemas planteados. Este trabajo tuvo una corta duración y sólo 
persiguió dar solución al problema del desconocimiento de la relación estadística 
entre ambas variables seleccionadas. 
 
3.2 Métodos de investigación 
Los métodos que se emplearon en el desarrollo del trabajo de investigación 
fueron: 
a) Método inductivo, porque la investigación parte de la observación de los hechos 
para su registro; la clasificación y el estudio de las variables que nos permiten llegar 
a una generalización ; y la contrastación con la realidad. 
b) Método deductivo, porque la investigación utiliza la revisión de la literatura 
permitiendo la información de la hipotesis y la demostración respectiva de la 
relación; y la contrastación con la realidad con la realidad basicamente. 
c) Análisis, para la construcción del marco teórico y la sintesis para la elaboración 
de conclusiones y resultados. 
 
3.3  Diseño de investigación 
El diseño para este estudio correspondió al Descriptivo Correlacional, tal como 
se describe seguidamente: 
 
O1 
              M                r 
                                                           O2 
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Donde: 
M  =  Muestra seleccionada (Estudiantes del II y IV ciclos del I.S.P.P. 
“Indoamérica”, matriculados en el 2016. 
O1  =  Resultados del test de estilo de aprendizaje de los estudiantes 
O2  =  Resultados de la aplicación de la Escala ACRA. 
r  =  Coeficiente de correlación entre las dos variables. 
 
3.4 Población y muestra. 
 
La población, en este estudio, estuvo conformada por 38 estudiantes de la 
institución educativa señalada y se encuentra distribuida en dos grupos: Segundo 
ciclo y Cuarto ciclo, matriculados en el presente año 2016. Por ser una población 
pequeña se optó por considerarla como muestra, por lo tanto, se trató de una 
Población Muestral. 
Cuadro 1 
Ciclo Ed. Inicial Nº estudiantes Porcentaje % 
II 19 54.3 
IV 16 45.7 
Totales 35 100.0 
Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E.SPP. “Indoamérica” Año 2016. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recojo de datos 
 
3.5.1 Técnicas: 
 
Entre las técnicas previstas y pertinentes con el diseño se tienen: 
a. La encuesta. 
 
b. Análisis documental. Utilizada para captar la información esencial de los 
libros consultados y facilitar la construcción del marco teórico. .Esta técnica 
requiere el uso de fichas de investigación.  
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c. Estadísticas. Las mismas que permitieron la obtención de los resultados 
cuantitativos de la información captada a través de los instrumentos señalados 
anteriormente. 
 
3.5.2 Instrumentos 
En coherencia con las técnicas señaladas anteriormente, los instrumentos que se 
utilizaron en el proceso investigativo son los siguientes: 
 
a. Fichas de investigación. Entre ellas: Fichas bibliográficas,  de Reseña, para 
situar e identificar  críticas que suelen hacerse a los libros y artículos 
recientemente aparecidos, ficha de Resumen, para anotar aspectos esenciales del 
marco teórico y todo lo que concierne al trabajo de investigación. 
 
b. Cuestionario de Estilos de aprendizaje: 
El instrumento utilizado para conocer el estilo de aprendizaje de los sujetos 
investigados es el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), 
Autor: Catalina Alonso y Peter Honey. 
Propósito: Determinar las preferencias según el estilo de aprendizaje. 
Adaptación: a la realidad peruana, Capella (2002) 
Administración: individual, colectivamente o de forma autoadministrativa. 
Usuarios: Estudiantes universitarios, de bachillerato, secundaria, adultos 
engeneral. 
Duración: cuarenta minutos aproximadamente. 
Corrección: Manual. 
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Puntuación: La puntuación se distribuye en cinco niveles: preferencia muy alta, 
alta, moderada, baja y muy baja. 
En el desarrollo del presente trabajo se utilizó el cuestionario Honey Alonso de 
Estilos de Aprendizaje (de Alonso, Gallego y Honey, 1994), quienes realizaron 
la adaptación al contexto académico y al idioma español. Este cuestionario es un 
instrumento de diagnóstico del estilo personal del aprendizaje, y se basa en 
teorías del aprendizaje de tipo cognitivo, cuyos autores más sobresalientes son 
D. Kolb (1984), B. Juch (1987), P. Honey y a. Mumfrod (1986). El CHAEA 
consta de 80 preguntas (20 items para cada uno de los cuatro estilos).  
Esta prueba fue adaptada para la población peruana por Capella (2002), quienes 
encontraron validez y confiabilidad a partir de una muestra de 310 estudiantes de 
una universidad privada de Lima. Esta prueba posee la validez de contenido y la 
confiabilidad, se utilizó el Alfa de Crombach para cada estilo (EA = 0.72, ER = 
0.77, ET = 0.67 y EP = 0.85). Este cuestionario fue adaptado por la autora, en la 
utilización de sinónimos de términos, por el uso común en nuestro ambiente en 
reemplazo de expresiones más típicas del medio español. Para efectos de la 
investigación se respondió a las preguntas bajo una escala tipo Likert y los 
puntajes obtenidos tuvieron un valor entre 20 y 60 puntos, donde a mayor valor, 
un mayor concepto incremental del estilo de aprendizaje activo, reflexivo, 
teórico o pragmático. 
 
c. Escala de estrategias ACRA 
El instrumento que se utilizó para la variable estrategias de aprendizaje fue el 
Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA (Román & Gallego, 1994). 
Nombre: Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA 
Autores: Román y Gallego  
Año de publicación: 1994  
Contenido : Se trata de cuatro escalas de estrategias independientes que evalúan 
el uso que habitualmente hacen los estudiantes: Escala I, mide las estrategias de 
adquisición de información: atencionales y de repetición; Escala II, evalúa las 
estrategias de codificación o almacenamiento de información: nemotécnica, de 
elaboración y de organización; Escala III, mide las estrategias de recuperación 
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de la información: búsqueda y generación de respuesta; y Escala IV, evalúa las 
estrategias de apoyo. 
Propósito: Evalúa el uso habitual que hacen los estudiantes de  dichas 
estrategias  
Forma de administración: Se puede aplicar de manera individual o colectiva.  
Usuarios: Sujetos entre 12 – 16 años que cursan Educación Secundaria y puede 
ser ampliado a edades superiores del ámbito universitario.  
Tiempo: El tiempo de aplicación es de 50’ 
Corrección: A mano, utilizando la clave de respuestas.  
Aspectos normativos: Baremo español, en una muestra representativa (varones 
y mujeres) de Educación Secundaria. Se incluyen normas según sexo, edad. 
Significación: El cuestionario evalúa 32 estrategias a través de 119 ítems en 
función de 4 grados o frecuencias con que se usan dichas estrategias: nunca o 
casi nunca, algunas veces, bastante veces, siempre o casi siempre. 
Estructura: Se presenta las dimensiones de la Escala de Estrategias Aprendizaje  
Dimensiones: Adquisición de la información, codificación y recuperación de la 
información y apoyo al procesamiento de la información. 
Validez. En Lima, Cano (1996) y Escurra (2004), en las investigaciones que 
realizaron con estudiantes de quinto año de secundaria, mencionan que el 
análisis de la validez de constructo mediante el Análisis Factorial Confirmatorio 
permite apreciar que el modelo de 1 factor presenta en el test de Bondad de 
Ajuste Chi Cuadrado Mínimo un valor de 1.41, que alcanza una probabilidad de 
0,243, lo que indica que el modelo es adecuado, concluyendo que la escala tiene 
validez de constructo. 
Confiabilidad. Asimismo Cano (1996) y Escurra (2004), en las investigaciones 
realizadas con estudiantes de quinto año de secundaria, señalan que el análisis de 
confiabilidad por consistencia interna, a través del Alfa de Cronbach es de a= 89, 
00 por lo que la escala permite obtener puntajes confiables. 
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3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
Entre las técnicas para el procesamiento de datos se utilizaron técnicas estadísticas 
de tabulación y cálculo de algunas medidas estadísticas como las que se enumeran a 
continuación: 
 
Cálculo de porcentajes 
                                                          % = (n/N)*100 
Coeficiente de correlación de Pearson 
 
 
 
 
 
Para el análisis de los datos y los resultados, así como para interpretar los valores 
del coeficiente de correlación que se calculen se hará uso de la Tabla de Rug y 
Gavett, Así mismo, se hará uso de las instrucciones que presentan los dos 
instrumentos seleccionados (Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Honey y 
Alonso y la Escala de estrategias ACRA). 
 
Cuadro N° 2 clasificación de los Estilos de aprendizaje. 
Niveles Rangos 
Deficiente uso del 0 al 33% 
Regular del 34% al 67% 
Bueno del 68% al 100% 
 
 
3.7  Aspectos éticos 
 
Durante el proceso de la investigación y en el desarrollo del informe 
correspondiente, se ha guardado absoluta reserva de los datos que ameriten su 
privacida 
  
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Capítulo  IV 
RESULTADOS 
 
4.1 Presentación y Análisis  de los Resultados de la aplicación del Cuestionario de 
Estilos de Aprendizaje de Honey y Alonso 
Tabla 4.1.Tabla básica de puntajes obtenidos por las estudiantes del II y IV  ciclos de 
Formación Magisterial del I.S.P.P. Indoamérica de Trujillo
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Tabla 4.2. Clasificación por niveles de uso de los estilos de aprendizaje de las 
estudiantes del II y IV  ciclos de formación magisterial del I.S.P.P. Indoamérica de 
Trujillo.  
Estilos Promedios 
Activo 12.2 
Reflexivo 14.77 
Teórico 13.49 
Pragmático 12.63 
Promedio General 53.09 
Fuente: Tabla 4.1. 
 
Interpretación 
En el cuadro anterior se observa que los promedios obtenidos en estilos de 
aprendizaje de las estudiantes del II y IV  ciclos de formación magisterial. Están 
entre el mínimo 12.2 (correspondiente al estilo Activo) y el máximo 14.77 
(correspondiente al estilo Reflexivo), siendo el promedio general (Test de Estilos 
de Aprendizaje) 53.09. Este promedio representa el 66.4% del  puntaje máximo 
esperado (80 puntos). Por lo tanto, el nivel alcanzado por los estudiantes, en el uso 
de estilos de aprendizaje es solamente Regular. Cabe destacar que el estilo más 
utilizado por los estudiantes de esta muestra de estudio fue el Reflexivo. 
 
 Figura 4.1. Clasificación por niveles de uso de los estilos de aprendizaje  
 
 
Fuente: Tabla 4.2 
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4.2 Resultado del test ACRA 
Tabla 4.3. Resultados de la aplicación de la Escala ACRA de Estrategias de 
aprendizaje a las estudiantes del II y IV  ciclos de formación magisterial del I.S.P.P. 
Indoamérica de Trujillo. 
Estrategia Adquisición Codificación Recuperación Apoyo 
Estrategia Empleada 
Nº Orden Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 
1 40 50 102 55 43 59.7 92 65.7 APOYO 
2 44 55 96 52 30 41.7 54 38.6 ADQUISICION 
3 70 87.5 150 82 65 90.3 130 92.9 APOYO 
4 62 77.5 144 78 57 79.2 130 92.9 APOYO 
5 68 85 132 72 55 76.4 116 82.9 ADQUISICION 
6 44 55 103 56 42 58.3 93 66.4 APOYO 
7 41 51.3 103 56 41 56.9 85 60.7 APOYO 
8 52 65 93 51 33 45.8 77 55 ADQUISICION 
9 54 67.5 141 77 54 75 118 84.3 APOYO 
10 57 71.3 144 78 64 88.9 121 86.4 RECUPERACIÓN 
11 40 50 101 55 41 56.9 84 60 APOYO 
12 51 63.8 122 66 41 56.9 90 64.3 CODIFICACIÓN 
13 60 75 131 71 53 73.6 104 74.3 ADQUISICION 
14 32 40 77 42 35 48.6 60 42.9 RECUPERACIÓN 
15 50 62.5 124 67 47 65.3 105 75 APOYO 
16 72 90 168 91 57 79.2 102 72.9 CODIFICACIÓN 
17 52 65 114 62 49 68.1 110 78.6 APOYO 
18 53 66.3 115 63 47 65.3 101 72.1 APOYO 
19 61 76.3 151 82 60 83.3 105 75 RECUPERACIÓN 
20 64 80 110 60 53 73.6 109 77.9 ADQUISICION 
21 45 56.3 94 51 45 62.5 98 70 APOYO 
22 48 60 70 38 42 58.3 86 61.4 APOYO 
23 53 66.3 115 63 56 77.8 108 77.1 RECUPERACIÓN 
24 60 75 142 77 62 86.1 114 81.4 RECUPERACIÓN 
25 67 83.8 154 84 63 87.5 112 80 RECUPERACIÓN 
26 39 48.8 86 47 52 72.2 98 70 RECUPERACIÓN 
27 67 83.8 154 84 64 88.9 133 95 APOYO 
28 56 70 116 63 49 68.1 101 72.1 APOYO 
29 56 70 103 56 44 61.1 100 71.4 APOYO 
30 61 76.3 141 77 56 77.8 112 80 APOYO 
31 54 67.5 114 62 44 61.1 97 69.3 APOYO 
32 70 87.5 133 72 61 84.7 120 85.7 ADQUISICION 
33 52 65 94 51 36 50 72 51.4 ADQUISICION 
34 52 65 121 66 57 79.2 109 77.9 RECUPERACIÓN 
35 61 76.3 137 74 51 70.8 112 80 APOYO 
Fuente: Escala ACRA aplicado a las 35 estudiantes del I.S.P.P. “Indoamérica” 
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Tabla 4.4. Clasificación de los estudiantes según estrategia de aprendizaje que usan 
con frecuencia. 
Estrategias Número  % 
Adquisición 7 20% 
Codificación 2 6% 
Recuperación 8 23% 
Apoyo 18 51% 
Total 35 100% 
Fuente: Tabla 4.2 
 
Interpretación 
En el cuadro precedente se puede observar que la mayoría (51%) de las 
estudiantes del II y IV  ciclos de formación magisterial evaluados en estrategias 
de aprendizaje se inclina por las estrategias de Apoyo y, por el contrario, la 
minoría (6%) de los estudiantes se inclina por las estrategias de Codificación. 
 
 
Figura 4.2. Clasificación de frecuencias  porcentuales en el empleo de las 
estrategias de aprendizaje 
 
 
 
Fuente: Tabla 4.4 
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Tabla 4.5. Cálculo Individuales de los coeficientes de correlación entre estilos de 
aprendizaje y cada una de las dimensiones de las estrategias de aprendizaje. 
 
Puntaje 
Estilos Adquisición Codificación Recuperación Apoyo 
Puntaje 
Estrategias 
51 56 116 49 101 322 
52 67 154 64 133 418 
59 40 102 43 92 277 
55 61 137 51 112 361 
50 39 86 52 98 275 
38 44 96 30 54 224 
54 60 142 62 114 378 
46 67 154 63 112 396 
53 68 132 55 116 371 
48 54 114 44 97 309 
39 52 121 57 109 339 
55 53 115 56 108 332 
68 70 133 61 120 384 
60 48 70 42 86 246 
58 52 93 33 77 255 
33 61 141 56 112 370 
61 56 103 44 100 303 
61 70 150 65 130 415 
53 62 144 57 130 393 
50 45 94 45 98 282 
54 64 110 53 109 336 
55 50 124 47 105 326 
50 72 168 57 102 399 
59 60 131 53 104 348 
48 40 101 41 84 266 
61 32 77 35 60 204 
59 51 122 41 90 304 
58 52 93 33 77 255 
69 54 141 54 118 367 
34 41 103 41 85 270 
53 57 144 64 121 386 
53 61 151 60 105 377 
58 44 103 42 93 282 
44 52 114 49 110 325 
59 53 115 47 101 316 
r = 0.12 -0.03 0.02 0.13 0.05 
Fuente: Tabla 4.1 y Tabla 4.3 
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Coeficientes de correlación calculados 
Aplicando técnicas computarizadas se obtuvieron los siguientes coeficientes: 
El coeficiente de correlación de Pearson entre los puntajes obtenidos en estilos de 
aprendizaje y los puntajes en el empleo de estrategias de aprendizaje de las 
estudiantes del II y IV  ciclos de Formación Profesional del Instituto de 
Formación Docente “Indoamérica” de Trujillo, fue:  r = 0.05, valor que indica una 
relación directa o positiva pero muy baja entre las dos variables, por ello, 
prácticamente carece de significación estadística.  
 
Así mismo, la relación estadística entre los Estilos de Aprendizaje y cada una 
de las dimensiones de la variable Estrategias de Aprendizaje de los estudiantes 
referidos fueron: con la: dimensión Estrategias de Adquisición: r = 0.12,  con 
estrategias de Codificación: r = - 0.03, con estrategias de Recuperación r = 0.02; y 
con estrategias de Apoyo al repaso r = 0.13. Con excepción de la dimensión 
Codificación, las demás relaciones son positivas sin embargo, por ser tan 
pequeñas carecen de significación estadística. De igual manera, en estrategias de 
Codificación la relación es inversa o negativa, pero también muy pequeña por lo 
que también  carece de significación. 
 
4.3  Prueba de hipótesis 
 Significación del coeficiente de correlación de Pearson 
 
Tabla 4.6. Cálculo general de los coeficientes de correlación entre estilos de 
aprendizaje y cada una de las dimensiones de las estrategias de aprendizaje. 
 
 
 
r: es el coeficiente de correlación 
n es el número de pares ordenados correlacionados. 
n – 2 son los grados de libertad de la prueba. 
Datos Básicos: 
r1 = 0.05 
n: Tamaño =35 
ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 
Adquisición Codificación Recuperación Apoyo 
ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 
Estilos De 
Aprendizaje 
0.12 -0.03 0.02 0.13 0.05 
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α1 :  5% 
Ho: ρ = 0 
H1: ρ > 0  Ensayo unilateral o de una cola. 
Efectuando las operaciones correspondientes, se obtiene: t = 0.3. 
Este valor indica que el coeficiente de correlación calculado es mayor que 0, por 
lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación, es decir: ρ > 0   
 
4.4  Discusión 
La tesis titulada “Relación entre estilos de aprendizaje y estrategias de 
aprendizaje de las alumnas de educación superior en el año, 2016”, tuvo como 
Objetivo General: Hallar la relación estadística entre los estilos de aprendizaje y 
las estrategias de aprendizaje que emplean las estudiantes del II y IV  ciclos de 
Formación Profesional del Instituto Superior Pedagógico “Indoamérica” de 
Trujillo. Año 2016. 
 
Aplicados los instrumentos de recolección de datos se obtuvieron como 
resultados: Que la mayoría de las estudiantes evaluadas se clasificaron en el estilo 
Reflexivo, con un promedio de 14.77 puntos, mientras que en el estilo Activo solo 
alcanzaron el promedio de 12.2 puntos. Por otra parte, las citadas estudiantes, en 
su mayoría en las estrategias de aprendizaje de Apoyo alcanzaron el 51%, 
mientras que en su minoría el 6% se clasificó en las estrategias de Codificación. 
Además se puede decir que los coeficientes de correlación calculados entre los 
estilos de aprendizaje y cada una de las dimensiones de las estrategias de 
aprendizaje fueron los siguientes: con estrategias de Adquisición resultó 0.12, lo 
cual indica una relación directa o positiva pero Baja; con la estrategia de 
Codificación, en cambio, resultó inversa o negativa con el valor de - 0.03, lo cual 
indica que a mayor uso de los estilos de aprendizaje este tipo de estrategias se ve 
desfavorecido, sin embargo por ser tan pequeño este coeficiente, carece de 
significación estadística; con las estrategias de Recuperación el coeficiente fue 
positivo con un valor de 0.02, el cual indica una relación bajísima entre los estilos 
de aprendizaje con este tipo de estrategias y; finalmente, con las estrategias de 
Apoyo, la relación resultó directa o positiva con el valor de 0.13, el cual también 
indica una relación Baja entre los estilos de aprendizaje y este tipo de estrategias. 
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En síntesis, la relación entre los estilos de aprendizaje y las estrategias de 
aprendizaje (Dimensiones) consideradas en las escalas ACRA, el coeficiente 
resultó directo o positivo con el valor de 0.05; el mismo que indica una relación 
muy baja y carente de significación estadística, por lo que en este trabajo no se 
puede afirmar que los estilos de aprendizaje determinen, de alguna forma, el 
empleo de determinadas estrategias. 
Desde otro ángulo, los resultados obtenidos guardan cierta relación con el 
estudio de Godoy y Segura (2006), en el sentido de que el nivel de uso de 
estrategias de aprendizaje en estudiantes de los primeros ciclos de educación 
superior, el nivel de uso de estrategias de aprendizaje es escaso y que así mismo 
los coeficientes de correlación con otras variables (Rendimiento académico, 
Inteligencias Múltiples) del campo educativo son bastantes bajas. De igual forma, 
se coincide con Pizano (2005) quien encontró una diferencia estadística 
significativa entre el uso promedio de estrategias de aprendizaje evaluadas por las 
escalas ACRA y el rendimiento académico de los estudiantes de su muestra de 
estudio. También encontró una diferencia estadística significativa entre el uso 
promedio de estrategias de codificación con respecto a los profesores que estaban 
actualizados en estrategias de aprendizaje  y los profesores que no lo estaban.  
 
Así mismo, se encuentra cierta relación con el estudio de Roces y otros 
(2003), estos autores encontraron que la correlación entre los componentes de las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, difería de las correlaciones 
entre las estrategias de motivación y el rendimiento académico. 
 
De modo similar se encuentra relación en el estudio de Mesías (2004). Esta 
autora encontró que los promedios obtenidos por los estudiantes de Enfermería 
con la aplicación de las escalas ACRA en Adquisición el promedio fue 53.74, en 
Codificación 114.72, en Recuperación 49.91 y en Apoyo 98.58. Finalmente, los 
grados de correlación entre el rendimiento académico y los puntajes obtenidos, 
según las escalas ACRA, fluctúan entre 0.19 y 0.45, esto es que existe una 
relación directa o positiva entre los rendimientos académicos y los puntajes 
directos obtenidos con las escalas ACRA. 
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Similares resultados obtuvieron las investigadoras García (2004) y Abao 
(2004) Estas autoras relacionaron las estrategias de metacomprensión lectora y el 
rendimiento académico y encontraron que esta relación era baja. En síntesis, las 
correlaciones citadas por ser tan pequeñas carecen de significación estadística. 
 Desde otra perspectiva, los resultados comentados en los párrafos anteriores 
guardan coherencia con los aportes de los autores consultados y expuestos en el 
marco teórico de esta tesis.  
Así se tiene a Hunt (1979) quien expresa que los estilos de aprendizaje 
constituyen las condiciones educativas gracias a las cuales los estudiantes 
presentan mejores condiciones para aprender, o entendidas también como la 
estructura que necesita el alumno para aprender mejor. Igualmente Gregorc (1979) 
afirma que los estilos de aprendizaje son comportamientos distintivos que sirven 
de indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su ambiente. 
 
En este contexto, se muestra total conformidad con Butler (1982), Kolb 
(1984), Smith (1988) y Alonso (1994); quienes coinciden en la conceptualización 
de los estilos de aprendizaje. Es decir, como las formas o modos peculiares y 
personalizados, de los estudiantes, para aprender. 
 
Desde el punto de vista de las estrategias de aprendizaje, se encuentra relativa 
coherencia con Domínguez (2003) y Escorza (2006) quienes con diferentes 
términos expresan la naturaleza de esta clase de estrategias, como un conjunto de 
acciones cognitivas y como el modo de ejecutar determinadas acciones o 
capacidades para aprender con excelencia. 
 
Con relación a las estrategias de aprendizaje, son muchos los autores que se 
ocupan de su estudio; ya que es un tema de reciente aplicación y de gran utilidad 
en el enriquecimiento del aprendizaje en el sistema educativo peruano, sin 
embargo, entre ellos destacan Frida Díaz, Gerardo Hernández, Paul Eggen, Jhon 
Flavel, Moreneo y otros; con quienes se está absolutamente de acuerdo y cuyos 
aportes forman parte del marco teórico de esta tesis. 
 
Es importante destacar el significado e importancia de las estrategias de 
aprendizaje consideradas en las escalas ACRA, instrumento que ha sido utilizado 
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en la recolección de datos y ha permitido establecer que, en algunos casos, se 
encontraron estudiantes que cuentan con más de un estilo de aprendizaje. 
 
Finalmente, como se podrá apreciar, los objetivos de la presente investigación 
han sido logrados convenientemente.  
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Capítulo V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1  Conclusiones 
a.  Los niveles de uso de los estilos de aprendizaje de las estudiantes del II y IV  
ciclos de Formación Profesional del Instituto de Formación Docente 
“Indoamérica” de Trujillo, matriculados en el 2016 son: Estilo Activo 15%, 
Reflexivo 8%, Teórico 19% y Pragmático 9%. 
 
b.  Los niveles de empleo de las estrategias de aprendizaje de las estudiantes del II 
y IV  ciclos de Formación Profesional del Instituto de Formación Docente 
“Indoamérica” de Trujillo, matriculados en el 2016 son: En estrategias de 
Adquisición  20%, Codificación 6%, Recuperación 23% y de Apoyo 51%. 
 
c.  El coeficiente de correlación de Pearson entre los puntajes obtenidos en estilos 
de aprendizaje y los puntajes en el empleo de estrategias de aprendizaje de las 
estudiantes del II y IV  ciclos de Formación Profesional del Instituto de 
Formación Docente “Indoamérica” de Trujillo, matriculados en el 2016, fue r = 
0.05, valor que indica una relación directa o positiva pero muy baja entre las 
dos variables, por ello, prácticamente carece de significación estadística. 
 
d.  La relación estadística entre los Estilos de Aprendizaje y cada una de las 
dimensiones de la variable Estrategias de Aprendizaje de las estudiantes del II 
y IV  ciclos de Formación Profesional del Instituto de Formación Docente 
“Indoamérica” de Trujillo es, con la: dimensión Estrategias de Adquisición: r = 
0.12,  con estrategias de Codificación: r = - 0.03, con estrategias de 
Recuperación r = 0.02; y con estrategias de Apoyo al repaso r = 0.13. Con 
excepción de la dimensión Codificación, las demás relaciones son positivas sin 
embargo, por ser tan pequeñas carecen de significación estadística. De igual 
manera, en estrategias de Codificación la relación es inversa o negativa, pero 
también muy pequeña por lo que también  carece de significación. 
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5.2  Recomendaciones 
a. Que los docentes, en general, fomenten en sus estudiantes el conocimiento y 
definición de los estilos de aprendizaje que corresponderían a sus 
particularidades personales, con el fin de obtener mejores rendimientos 
académicos. De igual forma que cultiven el uso adecuado de las estrategias de 
aprendizaje según la materia de estudio. 
b. Que las autoridades del sector educación (Ministerial o de la UGEL) promuevan 
y organicen eventos de capacitación para los docentes de todos los niveles 
educativos en los cuales se prepare de manera especial en el conocimiento y 
empleo, tanto de los estilos como de las estrategias de aprendizaje  que deben 
dominar, manejar y aplicar sus estudiantes, con la finalidad de elevar los 
estándares de rendimiento académico. 
c. Que los estudiantes, sobre todo de los niveles secundario y superior, adquieran 
los conocimientos necesarios acerca de la definición de sus propios estilos de 
aprendizaje así como de las estrategias para las cuales cuentan con mayor 
habilidad para la asimilación de sus conocimientos y resolución de los 
problemas educativos que tengan que afrontar. 
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